




















立ち，アメリカメディアは George W. Bush 前
アメリカ大統領に関する総括の報道を多く
行っていた。以下は Washington Post. com の





























を飲んでいる犬の Grimm が Mother Goose に
制止され，心の中で“Busted!”（ちぇ！）１）と
悪態をついている。
　Grimm のこの悪習（toilet drinking problem）
に嫌気のさしている Mother Goose は，彼を
“cartoon rehab”（漫画［キャラクターのための］
リハビリ施設）へ連れて行くというわけである






























　上記の表現を生み出した sex symbol とし
ての Betty Boop のイメージは，さらに彼女




Palin と Joe Biden の間で争われていた2008年
当時，CNN のレポーター Jeanne Moos は，ス
ピーチの最中にウインクを繰り返す Palin を上





















Betty Ford Center である。山田（2005）では,
すでに詳しく議論されている。以下一部を引用
する。
　　Gerald Ford 元アメリカ大統領の Betty 
Ford 夫人は，1987年に２冊目の自伝 Betty: 





Alcohol and Drug Rehabilitation Service で
検査を受けることにやっと同意し，治療が始
まった。これが Betty Ford Center for Drug 
and Alcohol Rehabilitation Service 設立の動
機となった。1982年10月に，Rancho Mirage
（California）に，よき友人であった Leonard 





意味で一般化され，“A Betty Ford Center for
～”（～の[治療をする]ためのリハビリ施設）と
いう意味で使用されることもある。








（７）A Betty Ford clinic for jihadis
　また，もう一例挙げれば，以下の（８）があ
る。Amazon.com で本の批評などを手がけて





（８） But I’m afraid that the sales ranking 
is sort of the crack cocaine of writers．
People, once they start，they cannot 
stop．So I’ve looked a little bit．You 
get to the point where you think, God if 
only there was a Betty Ford Center for 










させようと Mother Goose はリハビリ施設へ彼
を連れて行こうとしているのであったが，“We 







　猫の Attila と並んで歩いている犬の Grimm














































































だった Joe Biden のおでこが，突如として「つ
るつる」に，すなわち，Botox 治療を受けたよ
うにしわがなくなったため，疑惑の報道がなさ




（15） Barry Cohen，a Rockvi l le plast ic 
surgeon，is more blunt．“He clearly has 









疑惑を持たれた Hillary Clinton に関わるもの
である。
３．Dozital




Did Hillary Look Botoxed Last Night?
 
 
b u l l d o g











関する事件があり，Demerol や OxyContin な
どの医療に関わる英語商品名が（17）のように
紙面に溢れた。４）
（17）  Chernoff also told the AP that Murray 
never gave or prescribed Jackson the 
painkillers Demerol or OxyContin, and 
said the doctor didn't give the pop star 















Dozital may cause runny nose, coughing, 
wheezing, dry mouth, chafing, diarrhea, 






































（19） If you’ve ever watched television，
you’ve seen plenty of drug ads. They 
urge you to take Lunesta to get to 
sleep，Lyrica to battle aches and pains，









（20） That’s a feature common to most drug 
ads: they leave you confused about 
the information. The FDA states that 
DTC commercials must present a “fair 
balance” of the beneﬁ ts and side effects 








（21） Drug ads are, not surprisingly, meant 
to sell products, not scare consumers 
off, so they’re notorious for careening 
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